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MASIDI menerima watikah pelantikannya daripada Noraini, Isnin lepas. 
Masidi dilantik ·Pengerusi 
Lembaga Pengarah UMS 
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KOTA ICTNABALU: Meneteri Pelan-
congan, Kebudayaan dan Alam Seldtar 
Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun dilantik 
sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah Uni­
versiti Malaysia Sabah (UMS) yang baharu 
berkuat kuasa 3 Ogos. 
Beliau menggantikan Datuk Wira Ir. 
Md Sidek Ahmad. 
"Watikah pelantikan sebagai Pengerusi 
LPU UMS baharu disampaikan oleh 
Menteri Pengajian Tinggi, Dato' Dr No­
raini Ahmad di bangunan Parlimen, Isnin 
lepas," kata Naib Canselor UMS, Prof 
Datuk Dr Taufiq Yap Yun Hin, dalam keny­
ataan di sini, Selasa. 
Masidi berkelulusan Ijazah Sarjana 
Muda Undang-undang dari Universiti 
Londondan berdaftar sebagai Barrister-at.­
Law denganKepujian di Lincoln Inn, Lon­
don. 
Beliau pernah berkhidmat sebagai 
Pengerusi Institut KajiaUc Pembangunan 
Sabah (IDS) dari 1994 hingga 2004 dan 
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turut menjadi ahli lembaga pengarah di 
Bank Pembangunan Sabah pada waktu 
.itu. 
Dalam dunia politik, beliau merupakan 
Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) 
untuk Karanaan, kawasan Parlimen Ranau 
sejak 2004 sehingga ldni dan pernah men­
jawat jawatan Menteri Belia dan Sukan 
serta Menteri Pelancongan, Kebudayaan 
dan Alam Seldtar Sabah merangkap Exco 
Pendidikan Negeri Sabah. 
"Warga UMS merakamkan setinggi­
tinggi tahniah dan syabas atas pelantikan-
. nya dan yakin beliau mampu memberikan 
perkhidmatan terbaik demi kecemerlan­
gan UMS di persada nasional dan antara­
bangsa," kata Taufiq. 
"Sementara itu, kami di UMS juga men­
gucapkan setinggHinggi penghargaan 
dan terima kasih kepada Datuk Wira atas 
sumbangan dan jasa bakti beliau sefama 
memegang jawatan Pengerusi LPU UMS," 
tambahnya. 
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KOTA KINABALU: 
Naib Canselor Uni­
versiti Malaysia 
Sabah (UMS), Prof 
Datuk Dr Taufiq Yap 
Yun Hin (gambar ), 
berkata UMS telah 
melancarkan skim 
kajian khas dipang-
. gil Geran Pemuli­
han Impak Covid-19 (GPIC19-UMS) 
"Geran ini menumpu pada projek 
penyelidikan dan inovasi yang dapat 
menyumbang kepada penyelesaian isu 
Covid-19, sama ada dalam bentuk meni-
. beri cadangan dan maklumat kepada · 
penggubal dasar, atau men.awarkan 
teknologi sebagai satu penyelesaian," 
katanya dalam kenyataan, di sini, Selasa. 
Beliau berkata, sebagai universiti 
awam terbesar di Sabah, ia adalah tang­
gungjawab · UMS unfuk memberi 
tumpuan kepada isu-isu tempatan. 
"Pada minggu-minggu awal krisis 
Covid-19, pasukan penyelidikan UMS 
turun padang dan berhubung dengan 
pelbagai pemegang kepentingan untuk 
mengenal pasti isu-isu penting, dan se­
bagai hasil tinjauan itu, GPIC19-UMS 
dimulakan untuk membantu menangani 
beberapa isu penting dalam beberapa 
sektor penting," katanya. 
Menurut Taufiq, sehingga 15 Julai, 
UMS meluluskan sejumlah 125 projek 
penyelidikan dan 36 projek inovasi di 
bawah skim GPIC19-UMS dengan dana 
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berjumlah RM7.6 juta. 
Projek membabitkan pendekatan pel­
bagai disiplin termasuk; bidang kesi­
hatan dan perubatan - 47 projek dengan 
dana RM2.7 juta, pertanian - 15 projek 
dengan dana RM745,ooor pendidikan -
18 projek dengan dana .RM460,ooo, 
bidang kebajikan sosial manusij.a - 41 
projek dengan dana RM1.3 juta. 
Ia juga termasuk ekonomi dan pelan­
congan - 16 projek dengan dana 
RM495,ooo serta asasi sains dan alam sek­
itar - 23 projek dengan dana RM1.9 juta. 
Beliau - selanjutnya menjelaskan ba­
hawa, untuk memudahkan pelaksanaan 
GPK19-UMS, terdapat empat kluster 
utama, masing-masing diketuai seorang 
penyelaras. 
"Setiap !duster menumpu pada satu 
isu khusus, dan semua projek serupa dan 
berkaitan akan diletakkan di bawah klus­
ter sama. 
"Ini bukan saja meningkatkan keceka­
pan dari segi pengurusan dan peman­
tauan tetapi juga dapat mewujudkan 
sinergi dan kerjasama pin tar dalam sum­
ber kewangan dan tenaga," katanya. 
Empat !duster itu ialah: 
fl !<luster InnoForCovid diketuai oleh 
Profesor Madya Dr Jidon Janaun. Ia 
menumpu pada isu-isu yang memer­
lukan penyelesaian inovatif dalam ben­
tuk perala.tan dan teknologi mekanikal, 
khususnya berkaitan perubatan, kesi­
hatan, perniagaan, serta fodustri dan ke­
sejahteraan masyarakat. 
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fl I<Iuster AgriSolutions diketuai oleh 
Dr Yasmin Ooi, yang juga ahli Majlis Pe­
nasihat Pertanian Negara. Ia menumpu 
pada isu-isu pertanian "dari ladang ke 
pinggan", yang termasuk masalah­
masalah berkaitan penanaman, pem­
prosesan dan pemasaran. 
8 !<luster DigiForCovid yang diketuai 
ole.h Profesor Madya Dr Syed Nasirin 
Syed Zainol Abidin menumpu padc:1 isu­
isu yang memerluka:q penyelesaian 
dalam bentuk teknologi dan maldumat 
digital. 
· 8 I<Iuster BioTechTeam yang diketuai
oleh Dr Zarina Amin dan Prof Dr Lee Ping
Chin menumpu pada isu-isu asas yang
berkaitan secara khusus dengan bidang
genom, virologi, mikrobiologi, pengu­
jian dan pembangunan vaksin Covid-19.
GPIC19-UMS membabitkan ldra-kira 
300 penyelidik dari 10 fakulti dan empat 
institut di UMS yang juga melibatkan 
kerjasama daripada 10 agensi kerajaan 
persekutuan dannegeri, 11 agensi sw�sta 
dan perindustrian serta 18 komuniti di 
seluruh Sabah. 
"Proj ek-proj ek terbabi t dilaksanakan 
dalam pelbagai bentuk termasuk penye­
lidikan dan aplikasi asas, pemindahan 
pengetahuan j intervensi teknologi dan 
inovasi akar umbi. 
"Output semua kajian dihubungkan 
secara langsung dengan pemegang ke­
pentingan di lapangan, sama pembuat 
keputusan, industri atau komuniti," kata 
Taufiq. 
